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Введение
Вкартофелеводстве, как и врастениеводстве в целом,
невозможно достичь мирового уровня
развития без освоения интенсивных,
адаптивных, энергосберегающих тех-
нологий, которые позволяют снижать
себестоимость продукции, делать ее
конкурентоспособной, а производ-
ство рентабельным [3].
Зона Нижнего Поволжья относится
к зоне рискованного земледелия, но,
в целом, по своим климатическим
условиям отвечает требованиям куль-
туры картофеля, что определяет его
важное народно-хозяйственное
значение в регионе [1].
В Астраханской области картофель
возделывается повсеместно, в про-
мышленных масштабах в большей
степени на юге области. Несмотря на
своеобразие природных условий,
которые в значительной мере влияют
на получение гарантированных уро-
жаев, посевные площади под этой
культурой ежегодно растут и состав-
ляют свыше 14 тыс. га, при этом вало-
вой сбор в 2013 году превысил 304
тыс. т., а средняя урожайность соста-
вила 21,2 т/га. Основными произво-
дителями картофеля в области на
сегодняшний день являются КФХ и ИП
– 73% валового производства [2,4,5].
В современных условиях особенно
актуальным становится возделывание
новых сортов картофеля, способных
давать стабильные урожаи высокого
качества, отвечающие требованиям
потребительского рынка и имеющие
низкую себестоимость [4]. 
Целью наших исследований явля-
лось проведение агробиологического
изучения сортов картофеля с выделе-
нием наиболее скороспелых и уро-
жайных сортов в условиях орошения
дождеванием на светло-каштановых
почвах Астраханкой области.
Материал и методика 
исследования
В 2012-2014 годах на орошаемых
полях Прикаспийского НИИ аридно-
го земледелие было проведено
агробиологическое изучение кол-
лекций ранних и среднеранних сор-
тов картофеля при поливе дождева-
нием (ДДА-100МА). 
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В статье изложены результаты изучения коллекции сортов картофеля различного эколого-гео-
графического происхождения на светло-каштановых почвах при летней посадке и поливе дожде-
ванием. Проведенное агробиологическое изучение коллекций ранних и среднеранних сортов кар-
тофеля, в условиях летней посадки при орошении дождеванием, позволило выделить сорта: по
скороспелости (ранние – Ред Скарлетт и Импала (64-72 суток), и среднеранние – Адретта,
Невский, Кураж, Сокольский (64-78 суток)), а также по урожайности (ранние – Колетте (67,7
т/га), Импала (60,2) и среднеранние – Ресурс (69,3), Альвара (67,5), Ильинский (67,5), Эффект (56,4)).
Для возделывания в условиях Астраханской области при орошении дождеванием целесообразно
и экономически оправдано возделывание сортов Колетте, Импала, Ресурс, Альвара, Ильинский,
Эффект, которые способны давать стабильные урожаи товарного картофеля свыше 45 т/га.
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Опытный участок расположен в
правобережной степи Черноярского
района Астраханской области в под-
зоне светло-каштановых почв полу-
пустыни Северо-Западного
Прикаспия.
Рельеф опытного участка –
выровненный, с небольшим юго-
восточным уклоном.
Почвообразующими породами слу-
жат морские нижне-хвалынские
отложения, представленные желты-
ми и бурыми суглинками, реже тон-
козернистыми песками. Средний
уровень залегания грунтовых вод
находится на глубине 15-20 м.
Почвенный покров участка пред-
ставлен светло-каштановыми
солонцеватыми почвами без нали-
чия пятен солонцов.
Механический состав пахотного
слоя опытного участка среднесугли-
нистый. Равновесная плотность
почвы пахотного слоя и ее твердой
фазы соответственно составляет
1,25-3,0 и 2,73-2,74 т/м3. В соответ-
ствии с классификацией Н.А.
Качинского, почва опытного участка
по механическому составу опреде-
ляется как среднесуглинистая, с
содержанием физической глины в
горизонте А пах 26,4 %. 
В составе поглощенных основа-
ний преобладает кальций. В преде-
лах гумусового горизонта на его
долю приходится 60,2 % от суммы
поглощенных оснований.
Процентное содержание магния (от
суммы поглощенных оснований) с
глубиной увеличивается и достигает
40-45 %. Содержание гумуса в
пахотном слое почвы невелико и
находится в пределах 0,91-1,1 %,
валового азота и фосфора – 0,084 и
0,1 %. Обеспеченность подвижными
формами азота – очень низкая, фос-
фора – низкая, калия – хорошая.
Почвы опытного участка содержат
очень мало водорастворимых солей
по всему профилю. Плотный остаток
водной вытяжки в верхнем полумет-
ровом слое почвы не превышает 0,08
%. Значительное накопление солей
наблюдается на глубине 1,2-1,5 м и
достигает 0,2-0,3 %. В составе солей
преобладают сульфаты щелочных и
щелочноземельных металлов.
Реакция водной вытяжки рН в
верхнем слое почвы 0-0,2 м слабо-
щелочная – 7,6, в нижележащих
слоях достигает 8,2-8,9.
Учитывая, что основной влаго-
оборот в почвах полупустынной
зоны проходит в пределах одного
метра, отметим водовместимость
метрового слоя светло-каштановой
среднесуглинистой слабосолонце-
ватой почвы опытного участка
составляет 479,4 мм, наименьшая
влагоемкость – 24,58 %, из которой
на долю продуктивной влаги прихо-
дится – 161,3 мм. 
Полевой однофакторный полевой
опыт был заложен в 2012 году на
орошаемом участке ФГБНУ «ПНИИ-
АЗ», на светло-каштановых почвах
полупустынной зоны, суглинистых
по механическому составу с содер-
жанием 1,5-1,8 % гумуса, общего
азота – 0,09-0,15 %, обеспечен-
ность почв подвижными формами
фосфора составляет 21-26, обмен-
ного калия – 220-290 мг на 1 кг
почвы, рН водной вытяжки – 7,0-7,5,
плотность тяжелосуглинистых почв
в слое 0,7 м – 1,34 т/м, наименьшая
влагоемкость – 24,6 %, порозность
– 48,4 %.
Клубни картофеля высаживали
15-17 июня. Под каждый сорт была
занята площадь 21,0 м2. Густота
посадки клубней – 60 тыс. растений
на 1 га, при размещении растений в
ряду через 0,25-0,28 м. За стандарт
были приняты сорта, районирован-
ные в Астраханской области: ранний
– Жуковский ранний, среднеранний
– Сантэ, которые высаживали через
каждые 10 номеров.
Картофель выращивали на дож-
девании. Предполивной порог влаж-
ности почвы поддерживали не ниже
80% НВ, для чего проводили 20
поливов оросительной нормой – 300
м3/га. Суммарное водопотребление
при этом составляло 4078 м3/га.
Подачу оросительной воды про-
изводили из естественного источни-
ка – затона реки Волга.
В результате проведенных испы-
таний проб поливной воды, по плот-
ному остатку была определена сте-
пень минерализации – 340 мг/л, что
соответствует пресной степени
минерализации. В пробе поливной
воды содержание хлорид-иона
составило 116 мг/л, концентрация
бикарбонат-ионов составила 69
мг/л, что ниже ПДК. Незначительно
превышено только содержание
катионов магния (62 мг/л).
Результаты проведенных испытаний
представлены на рисунке 1. 
Рис. 1. Содержание анионов и катио-
нов в пробах поливной воды
Методы исследования включали:
1) проведение фенологических
наблюдений в основные фазы: всхо-
ды, бутонизация, цветение, клубне-
образование, техническая спелость
клубнеплодов по методике
Никитенко Г.Ф. Отмечали начало
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фазы – у 10% растений и полную
фазу – у 75%;
2) определение предполивного
уровня влажности почвы проводили
термостатно-весовым способом
при посадке и в основные фазы
вегетации на глубине 0-100 см
через каждые 10 см в % НВ. Кроме
того, вели контроль влажности
почвы и в наиболее ответственные
периоды: 1-й период – от всходов
до начала цветения; 2-й период – от
цветения до прекращения прироста
ботвы (до цветения) 3-й период – от
прекращения прироста до ее есте-
ственного увядания.);
3) учет урожая весовым методом
с учетных делянок по сортам;
4) обработку урожайных данных
методом дисперсионного анализа
(Доспехов, 1985).
Результаты исследований
Первые всходы отмечали у обеих
коллекций на 14-18 сутки после
посадки, полные всходы некоторых
сортов (Красавчик, Эффект,
Василек, Сокольский, Дельфин)
были отмечены только на 26 сутки от
посадки. Фаза бутонизации начина-
лась у большинства сортов на 26-28
сутки от посадки и продолжалась
15-20 суток, на 48-56 сутки от
посадки начиналась фаза цветения,
которая продолжалась в среднем у
коллекции ранних сортов от 18 до 24
суток, а у коллекции среднеранних
сортов от 18 до 28 суток. Период
вегетации у коллекции ранних сор-
тов составлял в среднем по сортам
от 64 до 80 суток, у коллекции сред-
неранних сортов от 64 до 86 суток.
Самый короткий вегетационный
период был у ранних сортов Ред
Скарлетт и Импала, и среднеранних
Адретта, Невский, Кураж,
Сокольский.
Основным критерием при оценке
выращивания любой сельскохозяй-
ственной культуры, в том числе, кар-
тофеля является урожайность (рис.
2). В среднем за годы изучения,
самыми урожайными из коллекции
ранних сортов, по сравнению с рай-
онированным сортом Жуковский
ранний (St), урожайность которого
составила 39,8 т/га, были: Колетте –
67,7 т/га, Импала – 60,2 т/га, Удача
– 50,3 т/га, Дельфин – 41,2 т/га, Ред
Скарлетт – 40,3 т/га, самую низкую
урожайность показали сорта Алена
– 9,7 т/га и Даренка – 19,5 т/га.
Рис. 2. Урожайность коллекции сор-
тов картофеля, среднее 2012-2014
годы.
Из коллекции среднеранних сор-
тов превышали по урожайности
районированный сорт Сантэ (St)
(20,3 т/га): Ресурс – 69,3 т/га,
Альвара, Ильинский – 67,5 т/га,
Эффект – 56,4 т/га, Голубизна –
43,1 т/га, Хозяюшка – 39,4 т/га,
самую низкую урожайность имел
сорт Романо – 8,5 т/га. Сорта
Гурман, Адретта и Василек также
показывали во все годы низкую
урожайность, не превышающую
15,0 т/га.
В среднем, товарная урожай-
ность коллекции ранних сортов
составляла от 5,9 т/га у низкоуро-
жайных сортов Алена и Даренка до
48,6-57,2 т/га у самых урожайных
сортов Импала и Колетте, при этом
у районированного сорта
Жуковский ранний (St) она состав-
ляла 30,6 т/га. У среднеранних сор-
тов товарная урожайность состав-
ляла от 2,8 т/га у сорта Адретта, 6,0
т/га – Василек, 7,2 т/га – Гурман,
12,3 т/га – Невский, 14,1 т/га –
Сокольский, 17,9 т/га – Красавчик
до 45,5 т/га у сорта Ресурс, 47,4 –
Альвара, 52,6 – Ильинский, при
этом у стандартного сорта Сантэ
(St) она составляла 14,5 т/га.
Самую высокую товарность
имели ранние сорта: Колетте –
84%, Импала – 81%, Жуковский
ранний (St) – 77%, товарность
остальных сортов составила от 30%
у сорта Даренка до 61-67% у сортов
Алена, Дельфин, Ред Скарлетт.
Среди среднеранних сортов наи-
большую товарность урожая имели
сорта Эффект – 87%, Ильинский –
78%, Сокольский, Сантэ (St) – 71%,
Альвара – 70%, Инноватор,
Хозяюшка, Красавчик – 68%, самую
низкую товарность показывали
сорта Адретта – 20%, Романо –
39%, Василек – 41%, Невский –
44%, Голубизна – 48%.
При принятии решения о возде-
лывании нового сорта картофеля
или внедрении новых элементов тех-
нологии его возделывания необхо-
димо провести их экономическую
оценку и определить эффективность
их применения [3]. 
Экономическую оценку проводи-
ли с использованием следующих
показателей: урожайность, стои-
мость валовой продукции, стои-
мость товарной продукции, про-
изводственные затраты, рентабель-
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ность. Для расчета указанных пока-
зателей производственные затраты
по каждому варианту опыта опреде-
ляли согласно технологических
карт, в которые, помимо прочего,
входила стоимость подачи ороси-
тельной воды, стоимость ГСМ.
Стоимость закупки 1 т элитных
клубней составляла 26000 руб.
Цена реализации товарной продук-
ции – 14000 руб. за 1 т.
Расчет экономической эффектив-
ности возделывания 26 сортов кар-
тофеля на орошении ДДА-100МА
показал, что на светло-каштановых
почвах Астраханской области возде-
лывание картофеля рентабельно при
урожайности товарных клубней
свыше 20 т/га.
В среднем за 2012-2014 годы наи-
большая урожайность была получе-
на из группы ранних сортов у
Импала, Ред Скарлетт, Удача,
Колетте, Лига, Дельфин; из средне-
ранних – Инноватор, Голубизна,
Хозяюшка, Ресурс, Альвара,
Эффект, Ильинский. Рентабельность
возделывания из расчета на товар-
ную часть урожая, которая реализу-
ется потребителям, составляла от
151 у сорта Дельфин до 415% у
сорта Ильинский; экономическая
эффективность при этом составляла
от 3,58 до 6,80 руб/на рубль вложен-
ных затрат. Себестоимость 1 т
товарной продукции составляла от
2,7 до 6,9 тыс. рублей. 
Самая низкая биологическая
урожайность была у раннего сорта
Даренка – 19,5 т/га и среднеран-
него сорта Романо – 8,5 т/га,
товарная урожайность этих сортов
составляла всего 5,9 и 3,3 т/га,
соответственно. Рентабельность и
прибыль при этом были отрица-
тельными.
Выводы
Проведенное агробиологиче-
ское изучение коллекций ранних и
среднеранних сортов картофеля в
условиях летней посадки при оро-
шении дождеванием позволило
выделить: 
по скороспелости:
ранние сорта – Ред Скарлетт и
Импала (64-72 суток), 
среднеранние – Адретта,
Невский, Кураж, Сокольский (64-
78 суток); 
по урожайности:
ранние сорта – Колетте (67,7
т/га), Импала (60,2), 
среднеранние – Ресурс (69,3),
Альвара (67,5), Ильинский (67,5),
Эффект (56,4). 
Товарность выделенных ранних
сортов составляла 81-84%, сред-
неранних – 66-87%.
Таким образом, для возделыва-
ния на светло-каштановых почвах
Астраханской области при ороше-
нии дождеванием целесообразно
и экономически оправдано возде-
лывание сортов Колетте, Импала,
Ресурс, Альвара, Ильинский,
Эффект, которые способны давать
стабильные урожаи товарного кар-
тофеля свыше 45 т/га.
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Summary. The article presents the
results of a study of varieties collection
of different ecological-geographic ori-
gin on light-brown soils in the summer
planting and watering irrigation. The
promising, high-yielding varieties for
cultivation in the Astrakhan region were
selected.
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